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íajproiiinfta Ve León f 
i ¿Al i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
Las leyes, órdenes y anuncies que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
Diputación provincial de León.— 
Distribución de fondos del mes de 
Junio actual. 
Jefatura de minas.—Solicitud de re-
gistro de D. Ricardo Tascón Bru-
gos. 
Otros idem por D. Miguel D. G. Can-
seco. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Requisitorias. 
Anuncios particulares. 
DIPUTACIÓIV PROVINCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E Í933 Mes de Junio 
Dis t r ibuc ión de foLdcs por cap í tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes, acuerda esta Comisión gesfcora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
6.° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
17. 
18. 
19. 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n p rov inc ia l 
Gastos de recaudac ión 
Personal y material 
Salubridad e Hig iene 
Beneficencia 
Asis tencia social 
I n s t rucc ión púb l i ca 
Obras públ icas y Edificios provinciales. 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
Devoluciones 
Imprevistos 
TOTAL. 
Kesultas 
T O T A L . . . . 510.825 64 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
39.562 07 
2.541 66 
4.199 41 
36.481 52 
260 00 
105.081 02 
2.194 78 
6.738 36 
46.437 30 
1.541 66 
83 33 
892 82 
243.003 93 
267.821 71 
Importa esta d i s t r ibuc ión de fondos las figuradas quinientas diez m i l 
ochocientas veinticinco pesetas con sesenta y cuatro cén t imos . 
L e ó n , 1 de Jun io de 1933.—El Interventor, José Trébol. 
SESIÓN DE 7 DE JUNIO DE 1933 
L a Comisión Gestora acordó aprobar es ta^dis t r ibución y que se publ i -
que en el BOLETÍN.—El Presidente accidental, Mariano M i a j a . — E l Secre-
tario, J o s é P e l á e z . 
M I N A S 
D O N F I D E L JA D R A Q U E G A R V I -
SO, INCÍENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE LEÓN. 
HAGO SARER: Que por D. Ricardo 
T a s c ó n Brugos, vecino de Matallana 
de Torio, se ha presentado en el Go-
feierno c iv i l de esta provincia en el 
' i i a 22 del mes de Mayo, a las once y 
treinta, una solicitud de registro p i -
diendo 4 pertenencias para la mina 
de hierro y otros, l lamada Miguel, sita 
en los parajes «Porti l lo del Agua» y 
«Las Cangas», t é rmino de Valdorria , 
Ayuntamiento de Valdepiélago. Hace 
la des ignación de las citadas 4 perte-
nencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N . v.: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro de una excavación antigua 
HAGO SABER: Que por D. Miguel 
D. G. Ganseco, vecino de León, se ha 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia, eil el d ia 22 del 
*mes de Mayo, a las doce y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo 
34 pertenencias para la mina de 
hulla, l lamada Informada, sita en el 
parajes «Socava», t é rmino de Torre-
barrio, Ayuntamiento de San E m i -
liano. Hace la designación de las c i -
tadas 34 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el mismo de la caducada (rOlvido», 
n ú m . 8.822, que es el terreno a que se 
refiere esta designación, osea el ángu-
lo Suroeste de la casa de Pedro A l v a -
rez, sita en So vacada y desde él se 
m e d i r á n 50 metros al S. 38° O. y se 
colocará la 1.a estaca; de ésta 150 al 
como de seis metros por uno cin-1 O. 38° N . , la 2.a; de ésta 900 al N . 38° 
cuenta, situada a 12 metros al Oeste I E. , la 3.a; de ésta 400 al E . 38° S., la 
de un gran sierro aislado en el lugar 4.a; de ésta 200 al S. 38° O., la 5.a; de 
denominado Las Cangas y Port i l lo ésta 100 al O. 38° N . , la 6.a; de ésta 
del Agua, todo ello como 400 metros i 200 al S. 38° O., la 7.a; de ésta 100 al 
al Sur del alto de la peña de Valdo-1 E . 38° S., la 8.a; de ésta 500 al S. 38° 
r r ia y desde dicho punto de partida | O., la 9.a y de ésta con 250 al O. 38° 
se m e d i r á n 100 metros al N . 24° 40 'E. , i N . , se l legará al punto de partida, 
y se colocará una estaca auxiliar; de quedando cerrado el per ímet ro de 
ésta 100 al E . 24° 40' S.. la 1.a; de ésta 
200 al S. 24° 40' O.,.la 2.a; de ésta 200 
al O. 24o40'N., la 3.a; de ésta 200 
al N . 24° 40' E. , la 4.a; y de ésta con 
100 al E . 24° 40' S., se l legará a la 
estaca auxiliar, quedando cerrado el 
pe r íme t ro de las pertenencias sol ici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero . 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho a l todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el m i m . 9.066. 
León, 9 de Junio de 1933.—Fidel 
Jadraque. 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.068. 
León, 9 de Junio de 1933.—Fidel 
Jadraque. 
F o n a Astorga, aprobadas por el ex-
celent ís imo Ayuntamiento de esta 
ciudad, en sesión celebrada el día 1 
del corriente mes. 
1. a E l Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad, haciendo uso de las atri-
buciones que le confieren los artícu-
los 150 y 153 de Estatuto municipal, 
Ley municipal y 99 del Reglamento dé 
Secretarios de Ayuntamiento, Inter-
ventores de fondos y Empleados mu-
nicipales, acuerda proveer mediante 
concurso y con carác ter interino la 
plaza de Guarda de la tuber ía de con-
ducc ión de agua de Quintana de Fon 
a Astorga, propiedad de este excelen-
t ís imo Ayuntamiento, no pudiendo 
durar la interinidad mas tiempo 
que el determinado en el ar t ículo 101 
del expresado Reglamento, 
2. a L a citada plaza se dota con el 
sueldo anual de 500 pesetas, que 
perc ib i rá el nombrado por Hmestres 
vencidos en la Deposi tar ía munici-
pal de este Excmo. Ayuntamiento. 
3. a Serán obligaciones de la per-
sona que se nombre para ocupar la 
plaza mencionada, la v i g i 1 a n c i a 
constante de la tuber ía de la conduc-
ción de aguas de Quintana de Fon 
al depósi to de esta ciudad, así como 
las obras de cap tac ión de aguas del 
citado pueblo y las sitas en L a Ca-
rrera, con sus arquetas, materiales, 
etc, participando a la Alcaldía y al 
Concejal Inspector de aguas, cuantos 
hechos y novedades afenten al esta-
do y conservac ión de la tuber ía y 
efectos mentados, y 
4. a Para optar a la citada plaza, 
se requiere ser español , mayor de 
edad, y saber leer y escribir, instán-
dolo de Sr. Alcalde de este excelen-
t í s imo Ayuntamiento por medio de 
solicitud reintegrada con arreglo a la 
Ley del timbre a c o m p a ñ a d a de cer-
tificaciones negativa de penales y 
de buena conducta, durante el plazo 
de un mes, contado a partir de la pu-
bl icac ión del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Astorga, 2 de Junio de 1933.—El 
Alcalde accidental, Florentino Mu-
ñoz. 
Aúraínislración municipal 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Bases para la provis ión interina de 
la Plaza de Guarda de la tuber ía de 
conducc ión de agua de Quintana de 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Rendidas y confecionadas por los 
cuentadates, las cuentas de presupues-
to municipal , correspondientes al 
año de 1932 quedan expuestas al pú-
blico en la Secretar ía municipal por 
té rmino de 15 días para oir reclama-
ciones. 
Hecha la rectif icación al p a d r ó n 
municipal de habitantes correspon-
diente a 1.° de Diciembre de 1932, 
queda expuesto al púb l ico en la Se-
cretaría munic ipa l por t é rmino de 
quince días, para oir reclamaciones. 
Villaobispo, 3 de Junio de 1933.— 
E l Alcalde, Baltasar Redondo. 
Eatidades menores 
Juzgado municipal de Posada 
de Vatdeón' 
Don Gabino Mart ínez Gonzalo, Juez 
munic ipa l de Posada de Va ldeón . 
Hago saber: Que en diligencias de 
ejecución de sentencia que se siguen 
Juzgado muuicipal 
de Valuerde de la Virgen 
Don Marcelo González y González, 
Jnez munic ipa l de Valverde de la 
Virgen. 
Hago saber: Que ha l l ándose vacan-
Junta vecinal de Tremor de Abajo 
Habiéndose solicitado por el veci-
no del barrio de Cerezal Matías Ja-
ñez García, setenta y siete metros 
cuadrados de terreno en el cruce del 
camino de dicl io pueblo a los de L a 
f ranja y Folgóso y acordada por 
unanimidad en públ ico concejo su 
enajenación, considerando referido 
terreno como sobrante de vía veci-
nal, sin n i n g ú n servicio para el co-
mún de los vecinos por ser muy 
-abrupto y peñascoso; se hace púb l i -
ca dicha solicitud para que en el 
término de 15 días se puedan formu-
lar reclamaciones, advirtiendo que 
si transcurrido dicho plazo no se pre-
sentara ninguna, esta Junta procede-
rá a su ena jenac ión por la tasación 
q^ ue se acuerde, adjudicando la ex-
presada porc ión de terreno al ind i -
cado vecino o a otro que ofreciera 
por el mismo mayor cantidad. 
Tremor de Abajo, 6 de Junio de 
1933.-E1 Presidente, Patricio Fidalgo. 
en este Juzgado, para hacer pago te la plaza de Secretario supjent^ ^e 
a Ubalda Guerra Martínez, vecina de este municipal , h a b i é n d o l e 
Los Llanos, de la cantidad de 117 pe- P e c a d o a concurso # traslado y 
setas; y costas de ambas instancias a ^ e d a d o desierta P0r ^ de l ic i ta-
que fué condenado Pedro Marcos dores, se anuncia a concurso lib^e 
Marcos, de la misma vecindad en por t é rmino d,e quince días y a con-
juic io de faltas y cuantas m á s que se tar d^de l a pub l i cac ión de este edic-
causen en esta ejecutoria, se sacan a to ea el B o ^ T I N * la pro-
públ ica subasta por t é rmino de 20 debiendo dirigiese las, i^stan-
días los bienes radicantes en este tér-1 ^ a este munic ipal , 
mino propiedad del deudor siguien- i Y # X < r % de la Virgen, 9 de Junio 
tes. de 1 9 3 3 . - ^ 1 X ^ 0 González. 
1.a L a cuarta parte de una tierra en 
Múñiz, de dos áreas, l inda; con her-
manos del mismo deudor Antonio 
Caneja; tasada en 270 pesetas con 95 
cént imos . 
2.a L a cuarta parte de la tierra. 
Fuente del Valle, de una y cuarto 
Juzgado municipal 
de Llamas de la, Ribera 
Administración de justicia 
Juzgado de instrucción 
de Muñas de Paredes 
Para dar cumplimiento a lo orde-
nado por la Superioridad, en carta-
orden dimanante del sumario se-
guido en este Juzgado con el n ú m e r o 
30 de 1932, por el delito de disparo y 
lesiones, se cita al procesado Ricardo 
Rubio Diez, vecino que fué de V i l l a -
seca, para que el día 12 de Ju l io 
próximo, a las diez y media de la 
mañana , ante la Audiencia provin-
cial de León, para dar pr incipio a 
las sesiones del ju ic io oral, aperci-
biéndole, que de no comparecer, le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Murías de Paredes, 7 de J,unio de 
1933.—El Secretario accidental, José 
Ordóñez. 
Don R a m ó n González Rodicio^ J^ez 
munic ipa l de Llamas de la Ribera. 
Hago saber: Que para pago de la 
multa de ciento cincuenta pesetas, 
áreas , l inda: hermanos del deudor y | impuesta a D. Laureano García Mar-
Gumersindo Barales; tasada en 200¡eos, vecino de San R o m á n de los 
pesetas. j Caballeros, cuya multa fué impuesta 
3.a L a cuarta parte de la tierra de • por el Sr. Alcalde-Presidente de este 
la Igüera, de 31 cent iá reas , l inda: I Ayuntamiento, por infracción de las 
hermanos del deudor y Dionisio Fe r ' Ordenanzas sobre consumo de car-
nández ; tasada en 62,5 pesetas. nes y bebidas, vigentes en este A y u n -
4.a L a cuarta parte de la tierra, r íe- tamiento, y para pago de dicha m u l -
ga de la Cabadura, de 75 cent iáreas , | ta, con m á s las costas y gastos, como 
l inda: hermanos del deudor y Miguel j de la propiedad 
Casares, e Inocencio Marcos; tasada 
en 100 pesetas. 
5.a L a cuarta parte de la tierra de 
del D. Laureano 
' García Marcos, se vende en púb l i ca 
subasta la finca urbana siguiente: 
Una casa, en el casco del referido 
pueblo, a la calle de las Eras, de 
planta alta, cubierta de teja, sin n ú -
mero, i gno rándose la superficie, que 
l inda: derecha, casa de Teresa A l v a -
rez; izquierda, casa de J o a q u í n Ro-
dríguez Castellano y espalda, huerto; 
tasada en cinco m i l pesetas. 
E l remate t end rá lugar el d ía diez 
siete del mes de Ju l io , a las catorce 
^ a s , en la sala audiencia de este 
üzgado, sito en las Consistoriales de 
esta v i l la ; no se a d m i t i r á n posturas 
la Espina , de un área, l inda: herma-
nos del deudor e Inocencio Marcos; 
tasada en 75 pesetas. 
6.a U u huerto, en Prada, como de 
media área, poco mas o menos, l i n -
da: hermanos del deudor e I ^ p e n -
cio Marcos; tasado en 200 
Dicha subasta tend 
Sala Audiencia de e 
día 3 de Ju l io p r ó x i m o 
ras, no admi t i éndose post 
cubran las dos terceras partt. ^ n0 cubr ím y dos terceras 
tasac ión , y los licitadores habraa de ^ la tasación y sin que los l ic i tado, 
consignar previamente sobre la mesa res dePosi*><^reviai^ente en la mesa 
del Juzgado, el 10 p o r 100 del ava lúo . del J u z P / ^ ^ ^ z por ciento de su 
E l rematante o recatantes han de a v a l ú - ^ ^ ^ ^ b ^ ^ ^ á j f c f o r m a r s e el 
conformarse con testimonio del acta rem. ^ « ¿ l ^ ^ l i ^ ^ ^ ^ i ñ c a c i ó j i del 
íe precio, 
era, a 10 Junio de 
Dado en Posada ^ Valdeón, a 1 de 1 9 3 3 — ^ a m o ^ \ : ^ o n z á l e z . — P . S. 
Junio de 1933.—Sabino Mar t ín .—El E l Secretario, J o a q u í n Alvarez. 
Secretaro, Félix Rojo Blancp. - O. P.—294. 
de remate y ad jud icac ión ya que no acta y 
existen t í tulos de propiedad. Llamas 
Cédula de citación 
Cumpliendo lo ordedado j)or el 
Sr. Juez ¡de ins t rucc ión de este par-
tido, en providencia de hoy, dictada 
en cumplimiento de carta-orden de 
la Superioridad dimanante del su-
mario instruido en este Juzgado con 
el n ú m e r o 34 de 1921, contra Hermi-
nio García Robles, sobre homicidio , 
cito en forma a los testigos Matías 
Zapico Suárez, Manuel Fe rnández , 
Silvestre Velasco C a l v o , Antonio 
F e r n á n d e z Martínez, J o s é Núñez 
Espinosa, Balbino López Núñez, ve-
cinos que han sido de Matarrosa del 
Si l , y cuyo actual paradero se ignora, 
a fin de que , el día 27 del actual y 
hora de las diez y media de la 
m a ñ a n a , comparezca ante la A u -
diencia provincial de León, para 
asistir al juicio oral de la expresada 
causa, apercibidos que, de no verifi-
carlo, incurren en la mul la de 5 a 50 
pesetas. 
Y para que tengan lugar su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, expido la presente en 
P o n í e r r a d a a (5 de í ú n i o de l<m.—Kl 
Secretario, P t imi t ivo Cubero. 
Requisitoria 
Madariaga Manso (Emil io) , de 20 
años, hijo de Cándido y Felipa, sol-
tero, natural y vecino de León, mata-
rife, hoy en ignorado paradero; com-
parecerá en t é rmino de diez d ías 
ante el Sr. Juez de ins t rucción de 
León para constituirse en pr is ión 
decretada por la Audiencia Pro\ . ' ^ 
cial de esta capital en el sumario / 
se le sigue con el n ú m e r o 442 de y / 
bajo apercibimiento, si no com/ /|/ 
ce, de ser declarado rebelde y / / ' 
le los d e m á s perjuicios a q/^ 
derecho haya lugar. 
León, 7 de Junio de 1933.—Valen-
tín Fernandez 
o 
o o 
Sánchez Robles, Horacio, natural 
de Barri l los de Curueño , de estado 
soltero, profesión labrador, de 22 
años, domici l iado ú l t i m a m e n t e en 
Barri l los de Curueño , procesado por 
hurto en el sumario 56 de 1932, 
de L a Veci l la , comparece rá en tér-
mino de diez d ías ante el Juzgado 
de ins t rucc ión de L a Veci l la , para 
ser reducido a pris ión, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. 
L a Veci l la , 2 de Junio de 1933;— 
(ilegible). 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
SUBASTA.—Se ce lebrará el día 27 
del mes corriente, a la hora de las 
ante el Notario de Valladolid^ 
7/el Serrano y Serrano, calle dfr 
i'Gómez, 2, para la venta de 
¡i siete fincas rúst icas, sitas en el 
de Grajal de Campos, con. 
t ' ^ p ^ i ó n a las condiciones que cons-
rtáii^en tal Notaríar i j * 
L E O N 
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
1933 
L a C ompa ñ ía de los Caminos de Hierro del Norte de España , hace púb l i ca la supresión a partir del d ía 
9 de Jul io p róx imo, de la guarder ía de los pasos a nivel que a con t inuac ión se detallan; previniendo a l 
públ ico que a la distancia de 50 metros del paso a nivel, hay unos carteles con la ind icac ión de "Paso sin* 
guardar,,—"Atención al tren,, y a d e m á s en el mismo cruce hay un poste de p recauc ión . 
Como los pasos a nivel indicados no tienen guarda, el púb l i co debe extremar el cuidado y precauc ión 
al cruzar la l ínea férrea. 
Pasos en los que se suprime la guardería 
LÍNEA FÉRREA KILÓMETROS PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL Denominación oficial del camino Nombre con p e es conocido el paso 
Palencia Coruña . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
I d e m , . . . . 
Idem.. . 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Toral tó^p 
IdeniK. 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
200/482 
205/272 
208/613 
214/338 
219/994 
225/533 
226/110 
228/891 
230/264 
231/011 
234/767 
^'H/239 
Í3& 
27 
/930 
/365 
5/285 
6/186 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem 
Vi l l aga tón . . . , 
Folgoso 
Albares 
Idem. . , 
Idem 
Idem 
Idem, 
Castropodame 
Idem , 
Idem,. 
Bembibre . . . . 
Congosto 
C o m i l ó n . 
Sobrado. . 
Villadecanes.. 
Idem 
Idem 
Idem , 
C o m i l ó n 
Idem 
Vil lagatón Manzanal 
Idem . 
Camino al monte . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Friera 
Camino 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . . 
Vil lagatón Manzanal. 
Tremor a la carretera. 
Idem al monte. 
Camino de LaGranja - Torre. 
L a Granja a L a Corcicha. 
Camino del monte la cabera. 
E l Garavito. 
L a Gata. 
Paso de las Chuecas. 
Camino de Vi loc ia . 
Paso del Enc ina l . 
Camino de la Dehesa. 
Idem de los Muertos. 
L a Friera. 
Camino servicio a fincas. 
Camino de Otero. 
Idem. 
Idem. 
Camino de Perandones. 
Camino de Vi le la . 
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